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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 
kebijakan dividen tunai pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah coporate governance (TDI), free cash 
flow (FCF), ukuran perusahaan (FZ), dan pertumbuhan perusahaan (Growth). 
Sedangkan variabel dependennya adalah kebijakan dividen tunai (DPR) 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan 
keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dengan metode purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa free cash flow berpengaruh positif 
terhadap kebijakan dividen tunai (DPR). Sedangkan corporate governance (TDI), 
ukuran perusahaan (FZ), dan pertumbuhan perusahaan (Growth) tidak 
berpengaruh terharap kebijakan dividen tunai (DPR). 
 
Kata kunci:  kebijakan dividen tunai, corporate governance, free cash flow, 








This research aims to verify the factors that effect on cash dividend policy of 
manufacture company in Indonesia. The independent variables in this research 
are corporate governance (TDI), free cash flow (FCF), firm size (FZ), and 
company’s growth (Growth). Meanwhile, the dependent variable in this research 
is cash dividend policy (DPR). 
 This research uses secondary datas from financial report and annual 
report that are registered in Indonesian Stock Exchange by using purposive 
sampling method. 
 The result of this research shows that free cash flow (FCF)  gives positive 
impacts to cash dividend policy. Meanwhile, corporate governance (TDI), firm 
size (FZ), and company’s growth (Growth) do not give impact to cash dividend 
policy (DPR).  
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